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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN MAHASISWA 

















Abstrak: Keterlambatan mahasiswa menyelesaikan skripsi merupakan permasalahan yang 
selalu dihadapi mahasiswa pada semester akhir. Selama masa studinya sebagai mahasi iswa 
untuik mendapaitkan gelar sarjiana, mahasiswa menghadapi pada suatu tugas akhi ir skripsi . 
Skripsi adalah istilah yang digunakan untuk mencirikan suatu karya tulis ilmiah  yang 
disusun dari konsekuensi penelitian sarjana yang berbicara tentang suatu masalah atau 
kekhasan dalam bidang ilmu tertentu dengan memanfaatkan pedoman yang relevan. 
mahasiswa yang dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dipandang siap untuk 
mengkonsolidasikan wawasan dan kemampuannya dalam memahami, merinci, 
menggambarkan, dan mengungkapkan masalah yang diidentifikasi dengan kajian ilmiah 
yang mereka ambil. Namun, ternyata banyak mahasiswa mengalami kendala dalam 
menyelesaikan skripsi mereka, sehingga banyak mahasiswa menyelesaikan skripsinya 
melebihi waktu yang ditentukan atau lebih dari empat tahun.  
 
Tujuan dari penelitian iini untuk mengetahui dan mendeskriipsikan tentang faktor-faktor 
yang menjadi penyebab mahasiswa masih terlambat dalam menyelesaikan tugas akhir 
(skripsi). 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode peneli itian kualitatiif dengan teknik 
analisis sumber dan analisis model Miles dan Hubermen.  
Hasili penelitian menunjukkani bahwa faktor yang menyebabkan mahasiswa terlambat 
dalami menyelesaikani tugas akhir (skripsi) di iprogram studi ipendidikan pancasila dan 
kewarganegaraan Universitas Jambi idipengaruhi oleh dua ifaktor, yaitu ifaktor internali dan 
faktor ieksternal. Yang Pertama kurangnya motivasi untuk lulus tepat waktu dan 
beranggapan bahwa membuat skripsi itu sulit, Yang kedua faktor kecerdasan diri individu 
(IQ), kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, Yang ketiga faktor eksternal yaitu 
faktor kurangnya ketersediaan sumber belajar diperpustkaan seperti buku, jurnal, dan 
artikel ilmiah sebagai sumber refernsi dalam skripsi. Faktor yang keempat yaitu faktor 
lingkungan teman sebaya atau teman sepermainan. Faktor lain yang juga menjadi 
pendukung yaitu faktor ekonomi keluarga mengharuskan mahasiswa bekerja mencari uang 
tambahan dan juga faktor didikan orang tua yang keras yang membuat mahasiswa tertekan. 
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ANALYSIS OF FACTORS CAUSED STUDENTS' DELAY IN COMPLETING THE 
FINAL PROJECT(SCRIPTION) ON THE STUDENTS OF THE PPKn STUDY 
PROGRAM 
 
Abstract: Student delays in completing thesis are problems that are always faced by 
students in the final semester. In the process of education as a student to obtain a 
bachelor's degree, students will be faced with a thesis final project. Thesi is is a terim usied 
to define a scientific paper in the form of an explanation of the results of undergraduate 
researich that diiscusses a proiblem or phenomienon in a parti cular fiield of science by usiing 
applicable rules. Students who are able to write and compile theses are considered to be 
able to combine their knowledge and skills in understanding, analyzing, describing, and 
explaiining problems related to the scientiific field they take. However, ini realiity miany 
studeints have di fficulty in completing their thesis, so it is not uncommon for studenits to 
complete theiir thesis beyond the allotted time or more than four years. 
This study aiims to identifiy and describe the factors that cause studeints to be late in 
completing their final project (thesis). 
This research was conducited using quali tative reseairch methods wiith source analysis 
techniques and Miles and Hubermen model analysis. 
The results showed that the factors that caused students to be late in completing their final 
assignments (thesis) in the Pancasila and Civic Education study program at Jambi 
University were influenced by two factors, namely internal factors and external factors. 
The first is the lack of motivation to graduate on time and assumes that writing the thesis is 
difficult, the second is the individual's self-intelligence (IQ), emotional intelligence and 
spiritual intelligence. The third is external factors, namely the lack of availability of 
learning resources in libraries such as books, journals, and articles. scientific as a source 
of reference in the thesis. The fourth factor is the environmental factor of peers or 
playmates. Another factor that is also a support is the family's economic factor that 
requires students to work for extra money and also the hard upbringing factor of parents 
which makes students depressed. 
Keywords : factors causing students, delay in completing thesis 
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Pendahuluan 
Pendidikan adalah untuk secara sadar dan sistematis menciptakan kondisi ibelajar idan 
proses ipembelajaran, agar peserta ididik dapat secara iaktif imengembangkan ipotensi 
dirinya, sehingga imemiliki ikekuatan spiritual ikeagamaan, ipengendalian idiri, 
individualitas, ikebijaksanaan, iakhlak mulia, idan iketerampilan iyang idiperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan inegara. iPendidikan imerupakan ihal yang ipaling Penting ibagi 
setiap orang, ibaik itu pendidikan formal maupun nonformal. Manusia san igat 
membiutuhkan pendidikan darii anak-anak hi ngga orang tua. Pendi dikan erat kaitannya 
dengan ipengembangan potensi isumber idaya manusia (SDMi) imelalui ikegiatan 
pengajaran. Kegiatan pengajarian ini dilaksanakian di semua satuan pendidikan dani semua 
jenjang pendidikan, termasuk wajiib belajar pendidi kan dasar sembi lan tahun, pendidi kan 
menengah, i dan pendidi kan itinggi.  
Pendidikan itinggi mengacu pada ilembaga pendidiikan yanig bertanggung ijawab 
untuk memenuhi peran dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 
Menurut iUndang-Undang iNomor 12 iTentang iSistem iPendidikan iTinggi iTahun 
2012, ipendidikan iadalah imenciptakan isuasana ibelajar dan iproses ipembelajaran 
secara sadar dan iterencana, isehingga ipeserta ididik dapat isecara iaktif 
mengembangkan potensi diriinya dan memili iki kekuatan spi ritual keagamaan, 
pengendal i an diri, individualitas, kecerdasan, akhlaki mulia dan kepribadian. 
Keterampilan adalah iyang dibutuhkan oleh dirinya, imasyarakat, ibangsa idan inegara. 
Pendidikan itinggi iadalah ijenjang ipendidikan imenengah yang meliputi program 
diploma, iprogram isarjana, iprogram imagister, program doktor, program profesi, idan 
program iprofesi iyang idiselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ketiga metode pendidikan 
tinggi tersebut adalah kewajiban iperguruan itinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian ikepada imasyarakat. 
Mahasiswa akhir dituntut untuk menyelesaikan studi mereka sesegera mungkin. 
Secara umum, pada akhir masa studi mahasiswa mendapatkan itugas iakhir iyang biasa 
disebut skripsi. iSkripsi  imerupakan karya ilmiah dan iwajib ditulis oleh imahasiswa pada 
tahun terakhir sebagai syarat untuk imenyelesaikan masa studi. Skripsi ijuga merupakan 
salah isatu ibukti ikemampuan iakademik imahasiswa, iselain isebagai syarat iakhir 
ipendidikan, skripsii juga merupakan isalah satu isyarat untuk memperoleh igelar isarjana. 
Proses ipenyusunan iskripsi dilakukan oleh setiap mahasiswa secara individu. Dalam 
menyusun makalah, banyak sumber yang dibutuhkan. iDengan imembaca, imereka idapat 
menemukan isesuatu dan meningkatkan pemahaman mereka itentang apa yang iakan 
mereka lakukan. Selain itu, imereka iharus imemiliki isemangat dan imotivasi. (Rahmi & 
marnola, 2020). 
Sesuai idengan surat ikeputusan Rektor iUniversitas Jambi nomor 9 tahun 2020 Bab III 
bagian kedua menyatakan ibeban studi iprogram sarjana isekurang-kurangnya 144 (seratus 
empat ipuluh empat sks) dengan masa istudi paling lama 7 (tujuh) iahun akademik. 
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Sedangkan sesuai ketentuan masa studi paling cepat ialah 3,5 tahun atau tepat pada 
waktunya, jika melewati masa studi yang telah ditentukan maka dinyatakan keterlambatan 
dalam menyelesaikan skripsi.  
Pengamatan ipeneliti terhadap isalah isatu imahasiswa, iawalnya subyek imemiliki 
semangat dan imotivasi iyang tinggi iterhadap skripsi karena ia ingin cepat lulus kuliah, 
namun ditengah perjalanan membuat skripsi terdapat hambatan seperti masing mengulang 
mata kuliah, niat dan semangat yang tiba-tiba hilang dan tidak menemukan sumber bacaan 
atau referensi yang cocok dengan judul skripsi yang telah diambil, sehingga membuat 
mahasiswa tersebut mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsinya. 
Adapun landasan teori yang disebutkan dalam penelitian ini adalah ifaktor internal 
yaitu ifaktor-faktor yang iberasal dari idalam diri iseseorang tersebut yang dapat 
mempengaruhii dalam imelakukan isuatu hal salah isatunya idalam hal menyelesaikan tugas 
akhir (skripsi). iFaktor-faktor internal ini imeliputi faktor fisiologis atau faktor yang 
berhubungan kondisi fisik individual dan faktor psikologis atau kondisi mental dan 
kecerdasan , inteligensi, miotivasi, minat, sikap dan bakat dari individu tersebut. faktor-
faktor individual dipengaruhi oleh kematangan , usia kronologis, perbedaan ijenis kelamin, 
pengalamani sebelumnya, ikapasitas mental, ikondisi kesehatan jasmani dan imotivasi. 
Sedangkan pada ifaktor eksternal yang memiliki pengaruh iterhadap belajar, ibelajar 
iakan meneri ma pengaruh darii keluarga seperti : cara orang tua mendid i k, suasania rumah 
dan keadaan ekonomi . Pertama , cara orang tua mendidi k anak memiliki pengaruh besar 
terhadap hasil belajiar nya. Keluargia adalah liembaga pendidik utama dan yang pertama. 
Keluargai yangi menerapkan cara mendidik keras akan menghasilkan didikan yang keras 
pada seorang anak. Misalnya Seorang mahasiswa dalam mengerjakan skripsi tidak bisa 
didesak atau terlalu di tekan namun jika berada di keluarga yang memiliki cara mendidik 
keras seperti harus selesai cepat sedangkan skripsi mahasiswa tersebut belum selesai itu 
akan menjadi tekanan batin bagi mahasiswa tersebut dan pada akhirnya skripsinya tidak 
dikerjakan karena tuntutan tersebut.  
Kedua, suasanai rumah yang itegang, ribut dan isering iterjadi ipertengkaran antar 
keluarga imenyebabkan tidak nyaman berada dirumah dan sering keluar rumah dan pada 
akibatnya seorang mahasiswa tidak bisa mengerjakan skripsi karena suasana rumah yang 
ikacau. Ketiga, ikeadaan ekonomi ikeluarga erat hubunganya idengan hasil belajar karena 
tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan mahasiswa harus bekerja untuk membantu 
ekonomi keluaganya.  
Penelitian sebelumnya oleh Okta sulita sari (2018) mengatakan bahwa keterlambatan 
dalam menyelesaikan bimbingan belajar agama Islam dan membimbing siswa Institut 
Agama iIslam Nasional iBengkulu merupakan ifaktor iinternal yang paling penting.       
Dalam pengerjaan skripsi sebagian besar mengalami keterlambatan karena mahasiswa 
masih berada di kelas ikarena sudah imendapat inilai D iatau E, sulitnya imengatur 
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jadwal bimbingan, terlambatnya memperoleh gelar, ikurangnya imotivasi ikeluarga, 
kurangnya dana, dan lambatnya kerja alat penelitian, ipengerjaan revisi proposal yang 
lambat, sulit untuk menuliskan ide-idenya dalam bentuk tertulis, dan kurangnya 
komunikasi antar dosen pembimbing.  
Penelitian yang dilakukan oleh Ananta (2019) menyatakan bahwa faktor yang masih 
menyebabkan mahasiswa terlambat menyelesaikan skripsinya adalah kesulitan-kesulitan 
yang dialami imahasiswa idalam menyusun iskripsi terdapat idua ifaktor iyaitu ifaktor 
iinternal idan ifaktor ieksternal. 
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Metode Penelitian 
Jenis ipenelitian iini tergolong ipenelitian ikualitatif deskriptif. iDeskriptif adalah 
penemuan fakta dengan penjelasan yang benar. iMetode iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini iadalah imetode ikualitatif idengan istrategi istudi ikasus, karena peneliti 
berkeyakinan bahwa masalah penelitian sangat kompleks dan dinamis. Studi kasus 
dilakukan di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi.  
Subjeki idalam ipenelitian iini iadalah 5 orang imahasiswa Prodi iPendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2014, 2015 dan 2016 yang masih mengalami 
keterlambatan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) Dan 1 dosen Program Studi PPKn 
sebagai narasumber tambahan. Sumber data primer iyang idiperoleh secara ilangsung 
imelalui ipengamatan idan iwawancara idengan iinforman dan sumber data isekunder 
berupa idata itambahan iyang iakan imelengkapi idata iprimer iberupa dokumen, foto dan 
arsip yang terkait idalam ipenelitian ini.  
iTeknik pengumpulani data iadalah iwawancara imendalam idan observasi non 
partisipan. Selain itu, keabsahan data diuji dengan imenggunakan itriangulasi isumber. 
Trianggulasi sumber adalah menyelidiki realitas data tertentu dengan memanfaatkan 
informasi yang berbeda seperti laporan, dokumen, pertemuan, persepsi atau juga dengan 
berbicara lebih dari satu sumber yang memiliki berbagai perspektif. Validitas ini memiliki 
tujuan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Sehingga penelitian ini tepat dan 
akurat sebagai penelitian yang ilmiah. 
 Teknologi ianalisis idata imenggunakan imodel Miles dan Hubermen untuk 
melakukan analisis data dengan mengatur data, menguraikan data menjadi unit-unit, 
mensintesis, menyusun menjadi ipola, memilih yang penting dan konten iyang akan 
dipelajari, dan menarik ikesimpulan yang idapat idiceritakan. 
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Hasil dan Pembahasan 
a. Faktor Internal  
1. Kurangnya Motivasi Lulus Tepat waktu 
Dari temuan penelitian yang dilakukan dapat diketahui ibahwa isalah isatu ifaktor 
penyebab iketerlambatan imahasiswa idalam mienyelesaikan iskripsi. Kurangnya motivasi, 
iminat, idan isemangat imahasiswa iyang irendah imembuat mereka semakin enggan dan 
imenunda-nunda ipengerjaan iskripsinya. Motivasi yang ada pada diri mahasiswa dapat 
muncul dalam dirinya karena ada dorongan niat dari diri sendiri dan ada dorongan dari 
keluarga dan lingkungan sekitar. Motivasi ini ilah yang mampu mendorong semangat bangkit 
lagi dalam diri  mahasiswa untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan tugas akhir skripsinya. 
Motiivasi dapat menjadiikan seseorang menjadi bekerja keras iuntuk mewujudkan apa 
yang telah menjadi impianya, Tetapi jika seorang mahasiswa malas dan tidak memiliki niat 
kuat untuk menyelesaikan skripsinya tepat waktu maka motivasi tersebut akan kalah dengan 
rasa malas yang ada dalam dirinya. Temuan hasil penelitian diatas berkaitan dengan teori 
yang dikemukakan oleh herzberg yang disebut dengan teori model dua faktor yaitu faktor 
motivasional atau motivasi yang berasal dari dalam diri seorang individu dan faktor 
pemeliharaan yang menentukan perilaku seseorang dalam sebuah kehidupanya sehari-hari.  
Faktor yang telah dijelaskan di atas diperkuat dalam sebuah jurnal hasil penelitian 
Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 
mendapatkan hasil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan mahasiswa terlambat 
menyelesaikan tugas akhir skripsi yaitu : 
 Faktor motivasi lulus 3,5 tahun, 4 tahun dan lebih dari 4 tahun. 
Yang pertama ada dua mahasiswa yang lulusan 3,5 tahun atau tepat waktu memiliki 
dua faktor motivasi pendorong dalam menyelesaikan skripsi unsur utama berasal dari 
orangtua, keinginan menikah, dan calon pasangan. Sedangkan faktor motivasi kedua berasal 
dari orangtua, dan diri sendiri. Faktor-faktor motivasi ini memiliki berbagai metode dalam 
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memberikan motivasi. Orantua secara teratur menghubungi melalui telepon untuk 
menanyakan bagaimana keadaannya dan memberikan penghiburan dalam menyelesaikan 
tugas terakhir. Sejalan dengan itu, ketika Anda lulus lebih cepat akan ada nada suka cita yang 
dirasakan oleh kedua orangtua. Apalagi mahasiswa yang lulus dalam 4 tahun mendapat 
motivasi dari orang tua, kerabat yang membiayai semua kebutuhan kuliahnya, peluang kerja, 
fokus untuk melanjutkan ke jenjang Magister dan dosen pembimbing. Tugas orangtua dalam 
memberikan motivasi sebagai hal utama untuk membentuk karakter anak dan kedekatan 
antara orantua dan anak membuat sensasi tidak tega untuk meminta lebih banyak uang untuk 
membayar biaya pendidikan dengan asumsi semester maju dan penghiburan dari kerabat, 
diberikan karena mahasiswa menyadari bahwa seluruh kebutuhan kuliahnya dibiayai oleh 
kakaknya dan tidak ingin membebani kakaknya lebih lama dan juga terd iapat keiinginan kuat 
untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 keinginan tersebut mendorong mahasiswa 
untuk segera menyelesaikan studi S1 nya.  
Sedangkan mahasiswa yang lulusan lebih dari 4 tahun karena faktor pekerjaan, diri 
sendiri dan sudah menikah. Karena faktor sudah menikah menjadikan seorang mahasiswa 
tersebut dituntut untuk bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya dan juga terdap iat 
pula seorang mahasi swa yang menjadi seorang pekerja dan mengkreasi ikan kemampuanya 
untuk memiiliki usaha mandi ri. Mereka merasakan kenyamanan ketiika telah mendapatkan 
hasil dari usaha sendiri dan pada akhirnya lupa untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.  
 
2. Faktor Kecerdasan mahasiswa 
Dari hasil temuan penelitian faktor kedua yang menyebabkan mahasiswa terlambat 
dalam menyelesaikan skripsi ialah faktor ikecerdasan iyang iada pada idiri imahasiswa. 
Faktor kecerdasan iyang idimaksud iadalah kecerdasan secara intelektual, kecerdasan 
emosional dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual pada mahasiswa dapat diartikan 
sebagai kecerdasan yang berasal dari otak dan berfungsi untuk berfikir, menganalisis dan 
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bertindak secara sadar. Kecerdasan emosional dapat diartikan ikemampuan untuk imengenali 
idan imemahami iperasaan idiri isendiri dan juga iorang ilain. Sedangkan ikecerdasan spritual 
ialah kemampuan individu untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri sebagai mahluk 
isosial.  
Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual memilki 
keterkaitan antara ketiganya dan memiliki pengaruh yang besar dalam diri kita sebagai 
mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi yang dituntut 
untuk memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan dituntut mampu mengolah kata dalam 
membuat tugas akhir skripsi. Mahasiswa harus mampu mengendalikan sikap emosional agar 
tidak mudah tertekan dan putus asa dalam mengerjakan skripsi begitu juga dengan spiritual 
atau keyakinan mahasiswa yang bertugas sebagai pengingat dalam sebuah kehidupan. 
Faktor diatas diperkuat oleh teori yang dikembangkan oleh spcarman yang disebut 
dengan teori dua faktor (two factor theory) yang menyatakan bahwa kemampuan mental 
manusia yaitu faktor kemampuan umum atau faktor g dan kemampuan khusus disebut dengan 
faktor s. Kemampuan umum atau faktor yang secara umum yang disebut faktor g  adalah 
kemampuan menyelesaikan tugas atau masalah secara umum misalnya kemampuan 
mengerjakan tugas-tugas diperkuliahan yang yang diberikan. Dan kemampuan khusus atau 
yang disebut faktor s  adalah kemampuan menyelesaikan masalah contohnya tugas-tugas 
khusus seperti mengerjakan skripsi sebagai salah satu tugas akhir kuliah.  
 
 
b. Faktor Eksternal 
1. Ketersediaan sumber belajar yang kurang lengkap 
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Hasil temuan yang telah didapatkan menyatakan bahwa ketersediaan sumber belajar 
seperti buku, jurnal dan artikel yang ada diperpustakaan juga dapat menjadi faktor penyebab 
mahasiswa mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan skripsi. Hartato (2016) 
mengatakan bahwa keberadaan sumber pembelajaran sebagai acuan bagi mahasiswa 
merupakan sesuatu iyang ipenting ibagi imahasiswa ikarena referensi pembelajaran tersebut 
iakan imenjadi acuan, irujukan, idan ipedoman idalam menyelesaikan skripsi sebagai itugas 
iakhir mereka. 
Kelengkapan fasilitas pendukung iini imenjadi iperan fiakultas miaupun uniiversitas 
idalam imenyediakan iberbagai referensi mulai idari buku, free book, imaupun ijurnal 
internasional isehingga mahasiswa mudah iuntuk mengiakses berbagai ijejaring penyedia 
ireferensi ionline. iKarena skripsi imerupakan ikarya itulis iilmiah imaka dalam iproses 
mengerjakanya harus ditunjang oleh teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang 
akurat. iJika mahasiswa tersebut tidak menemukan referensi yang cocok dengan judul 
penelitian yang diambil maka pengerjaan skripsi tertunda dan terancam ganti judul penelitian 
(Aslinawati & Mirtanti, 2017).  
2. Lingkungan Teman Sebaya 
 Dari hasil temuan penelitian menyatakan bahwa lingkungan teman sebaya juga turut 
berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi. iLingkungan teman sebaya dapat diartikan 
sebagai lingkungan atau suatu kondisi terjadinya interaksii idengan iorang-orang iyang 
mempunyai kesamaan usia, status dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif 
dalam suatu kehidupan. Hasil wawancara menyatakan bahwa teman sebaya dapat 
memberikan pengaruh yang sangat besar terutama dalam lingkungan mahasiswa yang 
kebanyakan ngekost dan jauh dari orang tua. Teman sebaya dapat menjadi iteman iyang 
sielalu memberikani isemangat, idukungan, imotivasi, itempat berbagai icerita, tempat 
berbagi ipengetahuan dan patner dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.  
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Tetapi jika salah dalam memilih pertemanan yang tidak baik maka akan terjerumus 
dalam hal tidak baik juga. Misalkan saja ketika kita berada di lingkungan pertemanan yang 
malas dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi maka kita akan termotivasi untuk malas 
mengerjakan nya juga dan hal tersebut akan menghambat kita dalam menyelesaikan 
perkuliahan tepat waktu. Temuan hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Sarafini (2015) yang menyatakan bahwa motivasi dalam mengerjakan 
skripsi dapat dipengaruhi oleh berbagai macam ihal, sialah satunya iyaitu idukungan isosial 
idari iteman isebaya. iDukungan isosial iteman isebaya imerupakan ibentuk iupaya iuntuk 
imembuat iindividu imerasa niyaman idan iterbantu idengan icara imemberikan ibantuan 
ifisik imaupun ipsikologis iyang idiperoleh iindividu idari iteman sebayanya. 
Faktor yang telah dijelaskan di atas diperkuat dalam sebuah jurnal hasil penelitian 
Doseni Program Studii Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah iMalang 
mendapatkan hasil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan mahasiswa terlambat 
menyelesaikan tugas akhir skripsi yaitu : 
 Faktor yang berasal dari teman, mulai dari teman kost, teman sekeleas dan teman dalam 
pekerjaan.  
   Dalam penelitian tersebut mahasiiswa yang lulus 3,5 itahun juga mendapat dorongan 
motivasi dan support  dari teman sekamar sebagai iteman curhat serta isaling mendampingi 
daliam menyelesaikan masalah yang sedang dialami dalam hal mengerjakan skripsi. Masalah-
masalah yang dialami dalam hal mengerjakan skripsi i menjadikan mahasiswa steres dan down 
dalam mengerjakan skripsi kembali, rekan sekost atau teman sekamar yang memberikan 
support berupa dukungan, nasehat dan menemani secara bersama-sama mengerjakan tugas 
seperti revisi yang diminta oleh dosen pembimbing skripsi.  
 Selanjutnya mahasiswa lulusan 4 tahun yang menyatakan bahwa teman sekelas juga 
memiliki pengaruh dalam penyelesaian skripsi walaupun tidak secara langsung memberikani 
semangat namuni ketika melihat ibeberapa teman sekelas telah melakukan proses seminar 
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iproposal, mereka mengevaluasi  diri sejauh mana mereka telah bergerak menyelesaikan tugas 
akhiirnya.  
Sedangkan mahasiswa yang lulusan 4 tahun lebih menyatakan teman organisasi atau 
teman dalam sebuah pekerjaan juga imemberikan dampak dalam penyelesaian skripsi dalam 
hal ini teman organisasi mengajak menyelesaiikan tugas akhir yang sedang dikerjakan. 
Mahasiswa yang memiliki lingkup teman sebaya dalam berorganisasi atau pekerjaan lebih 
luas jaringan pertemananya dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya berteman di 
kampus saja, mahasiswa yang berorganisasi lebih sibuk dan sering pergi-pergi karena ada 
kegiatan organisasi namun semangat dan kemampuan menulis skripsi bisa dikatakan lebih 
mahir karena mahasiswa yang aktif organisasi terkadang banyak mengikuti lomba seperti 
lomba PKM (pekan kreatifitas mahasiswa), lomba essai, lomba kepenulisan dan lomba-lomba 
lain yang mengasah kemampuan menulis proposal. 
Kesimpulan 
iBerdasarkan ihasil idan pembahasan iyang itelah idiuraikan isebelumnya, imaka idapat 
idisimpulkan ibahwa ifaktor – faktor penyebab iketerlambatan mahasiswa idalam 
imenyelesaikan tuga iakhir (skripsi) ipada imahasiswa prodi PPKn ialah faktor iinternal atau 
faktor yang berasal dari  dalam dirii mahasiswa itu sendiiri yaitu :  
1) faktori kurangnya motivasi dalam lulus tepat waktu, karena tidak adanya motivasi yang 
kuat maka mahasiswa jadi malas dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.  
2) faktor kecerdasan yang ada pada diri individu mahasiswa berupa kecerdasan intelektual 
yaitu kemampuan melakukan berbagai aktivitas mental, berfikir nalar dan memecahkan 
sebuah masalah dan kecerdasan emosi onal berupa kecerdasan menggunakan emosi  sesuai  
dengan keiinginan, kemampuan mengendaliikan emosi pada hal positif dan juga bisa 
negatif dan juga kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan.   
       Sedangkan yang ternasuk kedalam faktor eksternal yaitu: 
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1) Faktor kurangnya ketersediaan sumber belajar diperpustakaan universitas maupun fakultas 
seperti buku, jurnal , artikel yang menunjang pengerjaan tugas akhir skripsi.  
2) Faktor lingkungan teman sebaya atau teman sehari-hari dalam berinterkasi yang 
memberikan dampak positif maupun negatif. 
SARAN  
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dalam peneli itian ini dapat 
di berikan saran kepada beberapa pi hak, yaitu : 
1. Bagi mahasiswa yang terlambat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi karena belum 
ada motivasi untuk lulus tepat waktu, niatkan lagi dari awal bahwa perjuangan untuk 
mendapatkan gelar mahasiswa tidaklah mudah karena jika kita terus berjuang maka akan 
mendapatkan hasil yang kita inginkan dan hilangkan persepsi bahwa membuat skripsi itu 
sulit karena pada dasarnya segala sesuatu apabila tidak dikerjakan maka akan terasa berat. 
2. Bagi keluarga, apabila ada anggota keluarganya yang terhambat dalam menyelesaikan 
skripsi tepat waktu maka berilah dukungan dan semangat yang kuat. Karena jika seorang 
mahasiswa semakin dituntut dan diberi tekanan dalam mengerjakan skripsi hanya akan 
membuatnya frustasi dan stres.  
3. Untuk penelitii selanjutnya, agar dapat mengkaji i dan membahas tentang faktor-faktor 
penyebab keterlaimbatan mahasiswa dalam menyelesai ikan tugas akhiir (skri psi) pada 
mahasiiswa prodi PPKn seperti faktor lain yaitu minat mengerjakan skripsi, ketelitian 
dalam penulisan, dan faktor sistem bimbingan skripsi yang tepat. Kemudian penelitian 
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